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«DELS PEYS, NE EN QUAL MANERA 
LOS DEU HOM USAR». 
ALIMENTACIÓ I CONSUM DE PEIX 
A LA MALLORCA DEL S. XIV, 
Francesc B E L T R A N S E R R A N O 
Margalida B E R N A T i R O C A 
«Nn menas gallines ne capá 
menja llegums i algun peixá; 
a les festes carn de moltó 
ton menjar sia». 
A N S E L M T U R M E D A 
'Hom compaA peix: 
no sap si.l menjarà» 
R A M O N L L U L L 
0. Introducció. 
En el marc dc la sacieta t crist iana de l'Edat Mitja, el paper i el consum de peix es 
revesteixen d'una sèrie de connotacions especials . En primer lloc, gairebé sempre la inclusió 
del peix cn una menjada suposava l 'absència de la carn: eren dos t ipus d 'al iment excloents 
en t re sí. Però t ambé , i no p rec i sament a m b caràc te r secundar i , hi figuren els aspec tes 
rel igiosos. Les normes eclesiàst iques de l 'època imposaven a aquesta societat, essencialment 
c o n s u m i d o r a de carn, l 'abst inència de la seva ingesta una mit jana de 140 a 160 dies cn 
l 'any, 1 (encara que dividits en d iversos per íodes com Quare sma i Adven t , vigíl ies, di l luns, 
d imecres i d ivendres , segons quins dissabtes. . . i amb inclusió de festes locals q u e podien 
in t rodu i r a l g u n a pe t i ta va r i ac ió ) . A i x ò a r r ibava a tal punt q u e , fins i tot , l 'any es 
cons ide rava dividit en dies de carn i dies de peix, forçant una a l te rnança q u e afectava a 
to thom que es tengués per c r i s t i à . 2 A tall d ' exemple , es pot veure qu ina era la pauta a les 
inst i tucions ass is tcncials . A l 'Hospital de Sant Andreu dc Ciutat de Mal lorca , a 1324, era 
aquesta : d imar ts , d imecres i d iumenges : pa, vi i carn a m b l ' anomena t cozinato (tal vegada, 
un antecedent del cuinat); els dil luns, dimecres divendres i dissabtes: pa, ou i formatge o, en 
l loc d 'aques t dos darrers c o m p a n a t g e s , el peix. ' Si aquest era el p a n o r a m a general pels 
malal ts , quin no havia d ' e s se r el dels sans . Tant Antoni Contreras com Robert G r c w e han 
cons ta ta t que el com es menjava en hospi ta ls , naus , cascs benes tan ts o cases senzi l les 
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diferia mol t poc en qaan a al iments bàsics. Si un cas, Ics diferències cs donaven pel que fa a 
la c o n d i m e n t a d o (principalment d'espècies), les quanlitats i !a freqüència dc certs productes, 
en una pauta vàlida fins les darreries del S. X V , 5 
El fet és que , a Ics d iverses obres gas t ronòmiques dc l 'època, cs tenia molt present 
aquesta necessitat . Així, el Libre del coc de la canonja de Tarragona^ (de finals del S. XIV) 
més que un llibre de cuina, ve a esser un vertader manual d ' instruccions sobre l 'al imentació 
que havien de seguir aquel les persones que depenien de la Seu de Tarragona , tot obeint el 
ca lendar i l i túrgic. U n a al t ra m o s t r a és el Libre de Saní Soví (dc da t ac ió semblan t a 
l 'anterior, però remuniant-sc a començaments de segle i que sí és un receptari) , que conté un 
calendari de les saons dei peix per orientar-ne cl millor consum segons I'estaciónalilat de les 
cap tures . Si bé per tany a Ca ta lunya , no s'ha d 'obl idar que la font d'on s 'extreien és la 
c o m u n a M a r Medi te r ràn ia , essent les variants locals poc representa t ives , j a q u e sovint 
poden respondre a una diferent denominació d'una mateixa espèc ie . 7 
Resta clar cl per què els substi tut ius dc la carn durant aquest dics passassin a primer 
t e r m e . S Es podia optar pel vegetar ianisme, però aquest cs deixava c o m a pràctica reservada a 
e r m i t a n s , a n a c o r e t e s o a l t r es pen i t en t s . El fo rmaigc i els o u s , per s e g o n s qu ines 
consc iènc ies estr ictes, tenien cn contra el seu origen animal . Restava cl peix i val la pena 
tenir cn compte a lgunes particularitats. El peix pescai és posseïdor d 'una carn diferent apte 
pel consum en els moments cn que la vertadera carn animal està vedada, per més que la seva 
impos ic ió i l ' a ss imi lac ió per part de la cultura crist iana va tenir dificultats per obtenir una 
acceptació genera l , 9 cosa que no cs donà sinó després d 'un procés lent. . Un dels motius era 
de tipus è tnic-re l igiós I no s'ha d 'obl idar que Ics preferències i Ics avers ions al imentàr ies 
tenen una doble lectura, des de la psicobiologia i la bioeultura, j a que poden esser a nivell 
individual i dc caire col · lec t iu . ' ' 
Cent ran t - se en l ' aspecte rel igiós, no està dc més recordar que sobre el consum dc 
certes espècies , més o menys subti lment, hi pesaven resabis heretats dc les cul tures jueves i 
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m u s u l m a n e s , " e s s e n t tal vegada la pr imera d 'e l les la que te un paper més destacat com a 
generadora dels tabús. En efecte, és a la Torah (o versió jueva de l 'Antic Tes tamen t ) i amb 
mentir intensitat cn cl Ta lmud on figura la prohibic ió dc de te rminants a l iments . Es tracta 
d ' un fet que , pr incipalment des de fora dc! j uda i sme , s 'ha volgut expl icar mitjançant raons 
higièniques . Val a dir, empe rò , que des del propi sí d ' aques ta religió, ta postura al respecte 
no és u n à n i m . N o han manca t veus q u e han cons idera t aques ta exp l icac ió c o m a una 
degradac ió de la Llei de Moisès pel fet dc rcduir-la a poc mes que un manua l complex de 
d i e t è t i c a , 1 3 ni t ampoc han faltat les postures posit ivistes tot sostenint que tais tabús són 
efec t ivament un cos dietèt ic a m b un fonament científic r e a l , 1 4 Sigui c o m sigui, el q u e no 
cs pot de ixar dc banda és cl fet que tot aquest conjunt dc prescr ipc ions sobre puresa c 
impuresa dels a l iments es t roba recolli t a la cul tura is làmica i ta cu l tura cr is t iana n ' é s 
hereva d ' ambdues . D ' a q u í que, com cs veurà, determinades espècies de peixos , si bé no eren 
(ni ho són encara ara) comple tament refusats, si que la seva acceptació es troba fortament 
condicionada per no pocs recels. 
1. Carn versus peix . 
U n a dc les lec tures mes in teressants d 'aques ta d i co tomia carn/peix és la dc les 
impl icac ions dc caire social que suposava cl consum d'un o altre producte . El consum 
d ' a l i m e n t s cn genera l conf igurava , en paraules dc R a m o n Llul l , una cu ina de magres 
viandes i una cuina de menjars delicats}". destacant cn aquesta darrera l 'abundància dc carn 
c o m a autèntic statuts Symbol. Era l 'ensenya del privilegi social i així es mantendr ía 
p ràc t i cament fins la inflexió de les pautes a l imentàr ies que va suposar cl descobr iment 
d 'Amèr ica . Els al tres a l iments eren meramen t complemen ta r i s , per m é s necessar is que 
fossin: cs c o n s i d e r a v a que no a s sac iaven . És cn aquest sent i t que s ' h a de veure la 
d i ferenciació entre la carn com a aliment fort, ment res que cl peix era tcngul c o m a un 
aliment lleuger, dc poca consis tència , per més que la preparació i c o n d i m e n t a d o d ' a m b d ó s 
productes podia esser molt semblant . 
La obl igator ie ta t per tothom de consumi r peix certs dies cn l'any impl icava una 
igualtat entre classes que no era gens ben acollida per quant la diferència d 'accessibi l i ta t de 
substàncies era una més de les maneres dc reforçar la ine ludible divers i ta t social . El 
conflicte es venia a resoldre marcant la separació lot partint d'una qüest ió dc preus: cl peix 
fresc era car, tant i més si era d ' e spèc ies selectes, i, a segons quins indrets, a més a mes era 
difícil d ' o b t c n i r ; l 7 e l peix salat (o altre tipus de conserva con el fumat) era menys costós i, 
per lant, apte pels p o b r e s , 1 8 e n c a r a que podien conformar-se a m b unes poques espècies de 
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qualitat c o m u n a q u e es consumien en fresc i, cn úllim ext rem, sempre restava rcsignar-sc 
al peix es tant is . A m b tot, Ics conserves cn sal no eren del lot menyspreades per la cuina 
benestant i sc les podia trobar fins i tol cn cl rebost reial. En aquest sentit, Jaume III ordenà 
expl íc i tament que cl museo (o cetiario) havia de tenir cura dc què, entre les viandes sempre 
presents en el reser\<atorio {cl rebost) , hi havia d 'haver-hi no sols carnium salsonim s inó 
l ambe piscium salsonim}® 
En termes generals , una primera font moll interessant pel coneixement dels productes 
a l imentar is a l 'abast en els mercal per la població dc Mal lorca a l'Edat Mil ja cs Libre de! 
Mostassa/de Mallorca^ Es va redactar cn bona part a partir dc la segona milai del S. XIV 
i s 'estén fins els inicis del S. XVI . A això s'ha d'afegir que malgrat cada vila o la majoria 
d 'el les t e n g u c s el seu propi mostassaf , cl dc Ciuta t de Mal lo rca e ra el miral l i guia . 
D 'aquesta manera , cl que d'aquest llibre se'n pugui extreure cs exi rapolablc p rudentment a 
toia l'illa i, a part i r d ' e l l , s ' ha tret la most ra dc quina representac ió tenien e ls diferents 
a l iments a l ' abas t en la diela de l ' època. Si bé és poc ex tens , cl Hislat dc productes (el que 
hi ha al Quadre 1 i al Gràfic 1) és un bon indicar de quins i del que eren els a l iments bàsics 
de l ' època. L e s re fe rènc ies s u m e n un total dc 102 que , lot c o m p a r a n t - s e a m b al tres 
d is t r ibucions d'allres indrets, són ben representat ives de! paper que cada al iment tenia cn cl 
codi alimentari del moment . 
Quadre 1: Referències de productes alimentaris 
segons cl Libre del Mostassaf de Mallorca. 
Producte: núm % 
CARN .17 46.08 
PEIX 14 ¡3,73 
Pa 10 9,80 
Vi 10 9.80 
Oli 6 5.88 
Verdures 6 5,88 
Cond imen t s 4 3,92 
Ous 3 2,94 
Formatge 2 1,96 
T O T A L 102 100,00 
El p r imer tret a consta tar és que els productes cs redueixen a un conjunt bastant 
senzill . El q u e la carn sigui l 'aliment mes vegades csmcnia l respon al fel dc què era cl més 
demanda t i el més ofert, a la vegada que cl més consumit . Con a conseqüència , a les taules 
de l s ca rn i sse rs n'hi havia una gran diversi tat . Això respon a més dels mot ius que es 
puguin have r esmenta t cn altre lloc. a què la diela que podia seguir qualsevol individu de 
qualsevol es tament o condic ió física diferia poc. cl pa i un predomini dc compana tge , com 
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GRÀFIC 1:Reprejcniaciàgrillce del Quadre 1, 
2. El peix. 
Tal c o m s'ha vist, el peix cs cl segon a l iment cn nombre dc referències encara que 
a m b prou diferència a m b comparac ió a la carn. T a m b é s'ha indicat que hi havia interès en 
accedi r a una bona varietat de peixos aprofi tant-sc , entre al tres coses , de l 'estacionali tat . 
Quan algun d 'aquests paràmet res cs t rencava, la resposta social o insti tucional no es feia 
esperar. 
Aix í ho fa patent, encara que en una data tardana, una notícia de 1518. En aquest any, 
els pescadors cs posaren en vaga lot protestant per la postura o taxació del preu del peix que 
havia imposat cl virrei a instàncies dels jurats . El Gran i General Consell exc lamà que, com 
F C A Z Z O L L A " L a ci l la e il pane: produzioni agr icolc e c o n s u m i alimentari a Ferrara ira m e d i o e v o ed 
etñ moderna", A lavóla con il Principe, Ferrara, 1988. 21-46, 
C H . DYER: Niveles de vida en la Bajo Edad Medio. Cambios sacíales en Inglaterra {c. 1200 - 1520) • 
Barcelona, 1991 . 7 2 - 1 1 5 . 194-2.19 i 2 5 0 - 2 5 4 . 
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U B E R O ; R. G O N Z Á L E Z ; A. N I C O L A U : Del rebost a la ¡aula. Cuinar i menjar a la Barcelona gòtica, 
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era propi de l 'Edal Mitja, abans de la inflexió que donar ia pau la t inament la pr imacia al 
primer, fins imposar-se a l'Edat M o d e r n a . 2 3 
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a c o n s e q ü è n c i a , no voten pencar i han fet passar mala vicia a to! lo poble aquesta 
quaresma.'4 Per altra part, el peix també podia esser una menjua d 'emergència: s'acudia c ell 
quan no hi havia altra cosa i així ho assenyala una altra referència t ambé tardana. A l'any 
1554, cs sap que cl peix es consumia per quant en temps de stretura de carns /... / se devertia 
la gent en menjar de dit peix y en temps de abundancia se salava de aquell 
Arribats aquí , j a cal preguntar-se qu ins eren aquests peixos que feien passar la maia 
vida de Quaresma o que devenien la fam dc la geni en temps de stratura. 
2 . 1 . Q u i n s p e i x o s ? . 
A par t i r de d i v e r s e s fonls , s 'ha in ten ta t Ter un pet i t i nven ta r i d e l s pe ixos 
preferentment consumi t s dins l 'àmbit cronològic del S. XIV, Les uti l i tzades, cn raó del seu 
més fàcil abast, han estal els Capítols de peixcadors e venedors de peix contenguls en Libre 
del Mostassaf de Mallorca26 (de cronologia j a indicada), uns Capítols sobre el fors del peix 
per Ciutat de Mal lorca entre 1361 i 1365 i uns Capítols per l'ajuda del peix e de la volatería 
de 1361, procedents de Pollença. L'clenc aportat és el que es pot veure a l 'apèndix final. A 
aques ta relació, s'hi ha d'afegir cl dofí. ja que s ' ignorava la seva naturalesa de mamífer marí, 
i el peix de bestina o peix bestinal. 
Aques ts darrers cs fan mere ixedor d ' un poc d 'a tenc ió . Els qualif icadors bastinal i de 
bastina (en la seva grafia corréela) no cs alirc que el peix dc lendrum, tot ell per tanyent a 
l 'orde dels es lamobranquis i fa referència a Ics captures dc turons (la mussola, Vescot i cl ca 
marí ho són) i les ratjades, a les qual cs donava aquest nom genèric, cn lloc de anomenar- los 
a m b el propi . La raó d ' aques t a pràctica rau cn que alguns d'ells són csquals i poden esser 
d e v o r a d o r s de carn h u m a n a (com el ca marí). Es feia a ixò pe rquè els c o n s u m i d o r s 
s 'est imaven m e s no scbrc 'n res i d ' aqu í que cl seu nom vertader s 'amagàs d'aquesta manera. 
Quan les peces eren dc gran lamany, exislia l ' express ió peix rodó de bastina, per marcar la 
diferència a m b cl peix de tall pròpiament dit. Aques t era la tonyina o la sírvia j a grosses i 
que es venia a tallades. 
Tant la voluntat dc marcar Ics diferències, com la re t icència cn concre tar noms cs 
devia , en p a n , a la presència a nivell dc subconscient col·lectiu d ' un cul tcma religiós al que 
j a s 'ha al·ludit a m b anteriori tai i que cs fonamenta cn bona mesura pr inc ipa lment en les 
p roh ib ic ions l a lmúd iques . To tes Ics espècies que cs poden amagar sota denominac ió dc 
bastinal tenen una morfologia comú, al no comptar ni a m b escates ni a m b aletes com les 
d ' a l t r es pe ixos , com s 'expl ica a l ' apèndix. Només per això, per j ueus (i musu lmans ) , són 
ass imi lab les als rèpti ls i, per tant, i m p u r s 2 7 i, si a més a mes, hi ha la remota possibilitat 
d c què puguin have r ingcril car humana , ho són encara més . En aquest context , és on té 
sent i t q u e a l g u n e s v e g a d e s s ' c spcc i f i càs que la n o r m a t i v a genera l e ra d ' ob l iga to r i 
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compl iment tant pels venedors de peix tan cristians com jueus . Aques ta darrera comunita t 
necessi tava assegurar-se la puresa dels peix que volgués consumir de la mate ixa manera que 
ho feia a m b la carn mit jançant la figura del xoet o carnisser especial is ta en sacrificar e ls 
animals d"acord a m b les minucioses regles prescrites a tal efecte. Sigui com sigui, hi havia 
cl manamen t d ' c smocar - los en alta mar i no a terra, amb una evident intenció d 'ev i ta r que 
e ls potencia ls consumidor s poguessin veure (o que només fos intuir) els con tengut dels 
seus budel ls i e s tómac . 
29 
C o m es pot c o m p r o v a r al n o m e n c l à t o r recoll i t a l ' apènd ix , i tot conf i rmant 
af i rmacions anteriors , la varietat que s 'ha pogut inventariar és notòria: 90 denominac ions , 
comptan t els dupl icats pel fet d ' e s se r variants d ' un mateix e spèc imen (com és cl cas de 
Varanya o del moll). D'aquesta manera, l 'esforç per compensa r l 'obligada absència de carn 
resta ben palès. Es cert que l'clcnc que s'ha pogut establir per Mallorca no és massa diferent 
al que cs desprèn del Libre de Sani Sovi o d ' a l t r es fonts dc caire semblant , tot tenint en 
compta que aquí no s'ha fet inclusió del mariscs: ni cefalòpods ni crustacis; tanmateix, s 'ha 
dc d i r q u e les referències són minses del t o t . 3 ( 1 Pel que fa als n o m s popula rs donats als 
pe ixos , cal tenir present que . c o m per a tants d ' a l t r es c o m p o n e n t s dc la natura , és un 
acc ident der iva t de la voluntat h u m a n a i que , per tant, un ma te ix e l emen t s pot rebre 
diferenls noms lot depenent del col·lectiu o dc l ' època fins i tol cn cl s í d ' un mateix idioma. 
Es per a ixò que la seva identificació pol no esser sempre iot cl concreta que es voldria. Fins 
i tot, a ixò és apl icable als noms científics, aplicats des del S. XVIII quan cs va adoptar el 
costum dc denominar totes Ics espècies del món amb una male ixa nomencla tura científica. 
Els pe ixos no varen esser una excepció . T a m b é cal assenyalar que a lgunes vegades s'ha 
empra t o s 'empra encara ara un mateix nom comú per dess ignar diferents exempla r s que , 
c o m és lògic, tene nom científic diferenciat, detall que s'a fet constar en les notes. D 'a l t ra 
lloc, s 'ha de dir que , sempre dins cl possible , s 'ha intentat recollir ets noms c o m u n s , tan 
els arcaics c o m els més presents , ja que són un factor important íss im de la identitat i la 
r iquesa l ingüíst ica, ' 1 sense que a ixò vulgui suposar la ignorància 0 el menyspreu d 'a l t res 
d e n o m i n a c i o n s del mateix àmbi t l ingüístic ni tampoc dc Ics seves equ iva lènc ia a altres 
, 1 2 " "' llengües." 
A R M . C ò d e x 2 9 - f. 56 . 
29 
El nomenc lá tor que aquí e s presenta, s 'ha confecc ionat a partir de: 
A. M* ALCOVER; F. D E B . MOLL: Diccionari Català-Valemía-Balear . Barcelona, 1 9 7 5 - 1 9 7 7 , 10 vo l s . 
LI. CARDONA: Peixos de Menareu. Consel l Insular de Menorca . Menorca , 1997. 
J, Y. COUSTEAU el alii.: Enciclopedia Cousteau del Mundà Submarina, Madrid. 1980 , 10 vo l s . . 
F. LOZANO CABO: Oceanografia, biologia marina y pesca ", Madrid, 1978. 3 vo l s . 
M. MASSUTI: Peces para ia pesca deportiva en las Huleares, Palma de Mal lorca. 1983 
B. J, M U S S ; P. I M H L S T R O M : Guia dc los peces de atar: Dei Atlántico y dei Madietrráneo". Barcelona, 
1981 . 
F. NAVARRO DE LA FUL N I L et ala:. Clasificación de las Animales. Madrid, 1972. 
F. RIERA M U N U E R A ; J. OLIVER V A L E ; J. T E R R A S S A M A T A S : Peixos de les Balears. Pa lma dc 
Mal lorca , 1995 . 
A . PONS: Libre dc! Moslassaf.. , 2 9 5 : D o c . 156. Dc fel, només c s té una única a l lus ió i encara de 1416, 
referida a les g a m b e s , tol prohibint c o l l i r i e s cu los sianys de l'ah/ueria o possessió de Julia Thontas, ciuteda. 
J. C O R B E R A : "El recobrament de l l èx ic patr imonial mal lorquí". Actes del IV Congrés. El nostre 
Patrimoni Cultural: Et Català. Patrimoni de Mallorca. - Palma dc Mallorca, 1997, 1 9 9 - 2 1 2 . 
32 
M ' P. TORRES: "La ie t ionimia en el 'Vocabulista' dc Alcalá". E. GARCÍA SÁNCHEZ (cd.) : Ciencias de la 
Naturaleza en al-Andalus. Textos y estudios. Granada, 1990 . 
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En cl refcril apèndix , també s 'ha inclòs, fent cas del cos tum gas t ronòmic tradicional 
d 'aquesta classif icació, ia d ivis ió entre peix blau i peix blanc. Sempre s 'ha considerat peix 
blau aquell q u e presenta les esca tes d 'un color blavós i que ha estat considera t més bast a! 
gust ; mes t res que cl peix blanc és el que presenta escates de color platejat; però cal tenir 
present , per més que no es trobi lan divulgat , que existeix cl denominat peix vermell que 
deu el seu nom al color vcrmel l -groc dc les seves escates . Són aquest dos darrers grups, el 
b lanc i el vermell , e ls més apreciats a la cuina. 
Aques ta classif icació per co lors (que no afecta només a les esca tes , s inó que també 
depèn de l ' cp ide rmis ) respon, bàs icament a la presència de tres p igments que , segons la 
p roporc ió en q u e cs trobin a cada an imal , fa var iar el color encara que , t ambé cs poden 
produir modif icacions a causa dc la llum i altres factors ambienta ls quan l 'animal és viu, o 
bé quan j a ha estat pescat . Els p igments responsables dc la coloració natural del peix, són: 
la melan ina , p igment de color negre causat per l ' acció del enzim tirosinasa que actua sobre 
el teixit viu; el carotè és un p igment que , gràcies el gran nombre dc carbonis insaturats 
d i sposa t s dc forma success iva a la seva molècu la , cs cl r e sponsab l e de la co lo rac ió 
vcrmcl losa i g roguenca ; i, finalment, la guanina que dóna el color argentat i que forma part 
de l s àc ids nuelè ies . El resultat d ' a p l i c a r aquest criteri de c lass i f icació als e spèc imens 
de tec ta t s , tol respec tan t cl cos tum dc cons ide ra r cl peix blanc i cl peix vermell com a 
equivalents , és el següent: 
Quadre 2: Classificació gastronòmica. 
Blau: 14 
Blanc: 32 44 
Vermel l : 8 
T O T A L : 58 
3. La venda del peix. 
En cl m o m e n t de la conques ta feudal dc Madina Mayürqa , sembla esser que els seus 
habi lanis comptaven a m b una al harayhta o lloc on es salava peix o es fumava." En cl 
Còdex Català del Repartiment hi figura a m b la p o s t i l l a zo es piscaire.' . Res més cs sap 
d ' aques t ún ic nucli v e r t a d e r a m e n t urbà en poca anda lus í , e x c e p c i ó feia q u e aques ta 
instal · lació (o alguna allra) varen caure cn porció de Nunó Sanç. Poques coses es saben dels 
punts reals de venda de! peix a l'Edat Mitjana i a ixò obliga a estendre 's fins al S. XVI per 
tal dc poder reunir alguna notícia en sentit retrospectiu. 
3 . 1 . L a « P e i x c t e r i a » o « P c i x c a t c r i a » . 
Segons Antoni F u r i ó , ' 1 5 després de la conques ta , cl 13 de jul iol de 1246, M a y m ó i 
Gu i l l em C o r n a , Arnau Fuster , Arnau Ogcr . Gui l l em de Fox , Pere dc Pax, Pere C o c i 
Berenguer dc Granol le rs varen rebre en emfitèusi d 'Antoni Font, batle de Mallorca, les vuit 
M. M. R1F.RA FRAU: Evolució urbana i topografia ile Madina Mayürqa. - Palma de Mal lorca. 1993 . 124, 
1
 R. SOTO COMPANY: Còdex Catata del Libre del Repartiment, de Mullareu [Edic ió a cura de . . . ] , Palma 
de Mal lorca. 1984 . 2 3 . 
1
 Almanaque Balear . Palma. 1882 . 102. 
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taules dc venda de peix i els dos pilons de tall a existents a les hores, a m b l 'obl igació d ' un 
censal anual dc 2 morabat ins d'or per taula. Estaven autori tzats a augmenta r -nc el n o m b r e 
sempre que el tinglado existent , dc vuit co lumnes , ho permetés . Aques t es tabl iment es va 
confirmar pel mateix halle reial amb data dc 9 dc Ics calendes d'abril dc 1250. La instal·lació 
va esser coneguda popularment a m b cl nom dc Gàbia i aquest nom li venia d 'unes barreres 
de ferro que sostenien la porxada i cn les que hi figuraven Ics armes de la Corona d 'Aragó . 
A m b posterioritat, cn una evident castellanització, se li va dir Rastrillo, denominac ió encara 
ara exis tent c o m a topònim del lloc del seu emplaçament transformat cn placeta. Ja en cl S. 
XV, concre tament a 1414, les taules pr imeres havien augmentat fins a tretze, escampant -se 
pels carrers dels voltants. En aquest moments , cl Hoc j a era conegut coma Pescateria Vella. 
A més dc punt de venda, tot indica que també actuà dc Uonja, tal i com cs desprèn 
d'una notícia de 1587, en la que d'un foro piscario situat a la parròquia dc Santa Eulàlia. En 
el S. XVII , els perceptors del dret de! taidatge dc la Pescateria eren cl Col· legi de Pescadors 
i la família Vivot. El dret era de 4 diners per lliura dc peix venut. Temps després , encara que 
cn el mate ix segle, aquest dret va passar a esser cobrat pe) Capítol de la Seu que arribà a 
ingressar per aquest concepte fins unes 36 L. anuals, 
3.2. La regulació dc la venda. 
En termes generals , la normativa que regularitzava la comercia l i tzació del peix fresc, 
sec o salat responia a uns mate ixos mode ls dctcctablcs des del S. XIII i la normat iva que 
s 'apl icava al S. XIV no era gaire d i fe ren t - 3 6 
A més a més de la venda a la Pcixcicr ia , hi havia algun t ipus de venda ambulant , 
sovint fraudulenta molt poss ib lement per defugir del pagament dels dre t s a la que estava 
sotmesa la venda oficial, que eren dc 2 diners per lliura i del que es t robava exclòs cl peix 
p rov inen t dc l'Albufera Maior?1 a ix í com les vendes a la m e n u d a a no esser que es 
des t inass in a la r e v e n d a . 3 8 En aques ts sentit hi apunten les d i spos ic ions que prohib ien 
a m a g a r peix cn Ics cases part iculars i que . Ens i tot, al·ludien aquells que cs dedicaven a la 
pesca per d iver t iment , privant per damunt dc tol l 'obl igació de dur totes les captures a la 
peixater ia oer comercia l i tzar-les a les taules, íent-sc menc ió especial del vet d ' u n a venda 
domès t i ca . " 9 D 'aquí t ambé les prohibicions com la dc no poder adquir i r grans quanti tats de 
pe ix , s inó Ics l imi tades a aytant com mester ne haurà cl c o m p r a d o r 4 0 o el no poder 
comprar -ne a la r ibera, ni a les viles o pobles de la Part F o r a n a . 4 1 
Per la mate ixa raó , s 'havia de obteni r permís especia l per dur peix a Ciutat de 
Mal lorca provinent d 'aquelles viles que fenguessin port. Això és cl que va succeir a 1388, 
L e s d a d e s de Ics q u e e s farà ús sempre q u e s' indiqui aquesta c r o n o l o g i a p r o c e d e i x e n del C ò d e x 2 8 , 
conservat a l 'Arxiu del R e g n e de Mallorca. Sobre la naturalesa i particularitats d'aquesta font, veure: 
M. BERNAT I R O C A : " « S e n s l i cenc ia de Mostaçaf» , Hipòtes i sobre l 'of ic i a la Mal lorca del S. XIII 
( 1 2 3 0 - 1 3 0 0 ) " , Aties de tes XVI Jornades d'Estudis Histories Locals: Et Regne de Mallorca a l'època de la 
Dinastia Privativa - Palma de Mallorca, 1998. 2 9 1 - 3 1 1 
A R M . C ò d e x 2 9 - f. 5 5 . 
!
 A R M . C ò d e x 2 9 - f. 5 5 v . 
A R M . C ò d e x 28 - r. 130. 
A R M . C ò d e x 28 - f . 1 3 2 v - 1 3 3 . 
A. PONS: Libre del Mostassa/... p. 2 7 : Cap . 11; p. 28 : Cap . 12 i p. 26: Cap. 5. 
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quan Francesc S imón i Bar tomeu Rcya. de Sóller, sol· l icitaren poder du r -n ' h i j a que a les 
vegades tunta es la multitud de peix que prenen que aquí [es refereix a Sóller] no's paria ne's 
pot vendre en alcana manera.^ 
Poques coses es saben dels altres indrets de pesca mes habituals, però cs coneix que 
hi havia pesqueres especialment freqüentades de la Dragonera tro a Cabrera ' i, a jutjar per 
a lgunes no t íc ies , anar-hi impl icava a lgun lipus dc perill j a que s ' au to r i t zava que els 
4 4 
pescadors cs proveïssin d ' a rmes , particularment els que calaven a L·i Palomera. Encara que 
en una quant i ta t d e s c o n e g u d a , t ambé hi havia peix de fora de l ' i l la. Ara bé , la seva 
comercia l i tzac ió no era gens fàcil. N 'h i havia de provinent d 'Eivissa i d 'a l t res parts i només 
es pod ia vendre a la pcixclcr ia , dc tal manera que els infractors eren sancionat a m b cl 
cons ide rab le ban de 6 0 s, I cl peix salat del que ve per mar pesava la prohib ic ió dc 
compra r -ne en gros a m b desl inació a la venda interior, però si era per redistribuir fora del 
46 
regne. 
M é s minses són encara les dades pel que fa a la venda de peix a la zona interior de 
l ' i l la, encara que es té notícia d ' a lgun tipus de problemàt ica . Ara per ara, la mil lor mostra 
és el cas d ' Inca , on el peix hi compare ix ia provinent d 'A lcúd ia i t ambé des dc Ciutat de 
Mallorca, A 1373, la vila d ' Inca comptava amb algunes taules dc venda dc peix, des dc feia 
més de 100 anys . Dues d 'e l les eren de Francesc de Roses i n 'h i devia haver a lgunes més, 
j a a 1338 existia el lopònim dc Peixeter'ta com a lloc on s 'h i jugaven jocs prohihi ls . Del 
c o m cs bastien aquesics taules se 'n té notícia a partir d ' a lgunes intervencions del mostassaf. 
A 1386, e ls pescadors d 'A lcúd ia es queixaven que aquest oficial els obl igava a dur el peix 
personalment , impedint- los la venda a iraves d 'a l t res p e r s o n e s . 4 9 El mateix és cl que els va 
succe i r a J a u m e Mar t í i els seus g e r m a n s , t ambé pescadors d ' A l c ú d i a a 1393 i pels 
p rob lemes que denuncià tenir Francesc Castell , senyor dc l 'Alhufera cn aquest mateix any, 
cs pol sebre de l ' opos ic ió del mostassaf a que cl peix provinent d ' aques t indret cs venes 
segons cos tum dc l 'Albufera dc V a l è n c i a . 5 0 La querel la venia d ' an t ic i no sols afectava la 
vila d ' Inca , s inó que era extensiva a tota l'illa. A l 'any 1360, Berenguer de Codinach, com a 
consel ler del rei, responia a una carta de Bernal de Tous , governador general del Regne dc 
Mal lorca , i l ' in formava que cl peix dc l 'Albufera dc València no cs trobava so tmès a cap 
ordinació o estatut per part dels jurats ni altre càrrec j a que per res es sofriria que imposassin 
alguna imposició sobre dit peix, ans tos pescadors venen aquell durament e franca, a uyl e a 
aquell for que's volent Cal recordar que aquesta confrontac ió només lé seniil quan cs 
recorda q u e cl mostassaf, tant cl de Ciuia t dc Mal lorca com els de la Part Forana, havia 
d ' exe rc i r el seu ofici iuxta morim civttutis Vulencie, a l inanco des del 24 de juliol dc 
A. PONS: Libre del Mostassaf... 2 2 0 : D o c . 7 7 . 
4 3 
A. PONS: Libre del Mastassaf... 2X: Cap 12, 
4 4 
Tal c s cl cas d'un pregó dc 11 de maig de I3K7 i nu c s certament l 'únic. Veure: "Rúbriques de ls Llibres 
dc Pregons de la antiga Cúria de la g o v e r n a c i ó (I). any 1 3 4 5 " , B S A L , IX, 1 3 
4 5
 A R M . C ò d e x 2 8 - f I 3 2 - I 3 2 v , 
4 6 
A R M . C ò d e x 2 8 - f. 1 3 3 - I 3 3 v . 
4 7
 R, ROSSELLÓ VAQUER: Història d'lnca (1350-1516). Palma de Mallorca, 1997, 9 2 . 
4 í i
 P. J. LLAHR1ÍS 1 MARTORELL: R. ROSSELLÓ VAQUER: Inca en la història ( 1 2 2 9 - 1 3 4 9 ) , Inca. 1998 . 152. 
4 9 
R ROSSELLÓ V A Q U E R : Història tl'lncu. 9 2 . 
5 { )
 R, ROSSELLÓ VAQUER: Història d'Inca. 104, 
5 1
 A. PONS: Libre del Mostassaf.... 1K2-I84: Doc . 3 1 . 
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1343,"" cosa que cs reiterà en diverses dates pos ter iors . ' ' Resta clar quin era el p rob lema i 
que la raó assistia al senyor de l 'Albufera. 
A Felanitx t ampoc deixava d 'haver-hi alguna qüestió. Per exemple , a les darreries del 
s. XIV, Gabriel Sunyer tenia una taula de vendre peix devora la carnisseria. Però Pere Arnau 
Ferrer i a lguns altres demanaren permís al governador per poder-ne vendre a les seves cases i 
p rocedent de Ciutat dc Mallorca. El mostassaf s'hi oposà i ordenà que sols se 'n venes a les 
taules, com era cos tum, ' ' 4 
3 . 3 . C o n t r o l de p r e u s i p e s o s . 
Òbviamen t , dins aquesta mate ixa línia dc prevenció del frau hi havia la qües t ió del 
control dels preus i dels pesos . En relació al preu, cs sap que la seva fixació depenia de la 
intervenció de! mostassaf que l 'havia d 'aforar. Un cop fet això, no es podien fer mescles de 
peixos de diferent aforament, ni procedir a cap tipus de separació del lot a fo ra t , S 5 
S o b r e el preu d ' aques t a l iment no són gaire les dades que sc n ' h a pogut replegar. 
Però , a m b lot, és poss ible fer una certa comparac ió entre el que cs pagava per una lliura 
carnissera (400 gm. ) tant dc peix com de carn, gràcies a dades provinents dels anys 1361 i 
1365 (Quadres 3 i 4) , i una taxació dc venda dc carns a la menuda, per I 3 9 6 5 6 (Quadre 5). 
Quadre 3: Preu dc! peix per lliura a Ciutat dc Mallorca (1361-1365) cn d, per L. 
Peix Preu 
Alatxa grossa i menuda 6 
Melba, ororell i gerret 8 
Sardina grossa i menuda 10 
Esparralló. donzella, bonito! i dolfí 12 
Sorra, tonyina, b i s , sarrà, mabre, vaca, sard. sorell, oblada i 
llampuga 14 
Sírvia, palomida, congre fresc, agulla i scrclet 16 
Amfós, cspcl i pàgucr 18 
Pagcll, H i s s a , mujo! i orada 20 
Emperador i anpuila 24 
A R M . Sant Pere - f. 105. També a: A R M . Rosse l ló vell - f. 3 2 1 . 
M, BERNAT t ROCA: "Sens licencia de Mastaçaf. Hipòtes i sobre l 'ofici a la Mal lorca del S. XIII (1230¬ 
1300)", Actes de les XVI Jornades d'Estudis Històrics Locals: El Regne de Mallorca a l'època de a dinastia 
privativa - Palma dc Mal lorca, 1998, 2 9 1 - 3 1 1 : en particular: 2 9 6 - 2 9 7 . 
P. XAMENA FIUL: R ROSSELLÓ VAOUEK: Historia de Felanitx. / . M a l l o r c a , 1976, 101. 
A R M . C ò d e x 28 - f ! 3 0 - l 3 1 v . 
1. CAR AU LLOMPART: El Mostassa/ de Pollença (IJ93I4ÍÍ), Pol lença . 1987, 6 3 - 6 4 : D o c . 14. 
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Quadre 4: Ajuda del peix per 1 3 6 1 a la Parròquia de Pollença, segons dispo 
jurats. 
sició dels 
PEIX PREU PER LLIURA 
CARNISSERA 
SENYOR 
DEL PEIX 
AJUDA 
Emperador 2 s. 6 d. -- 2 s. 6 d 
Anfós 1 s. 1!) d. 1 s. 6 d. 2 d. 
Tonyina i s : 1 s. 2 d. 
Bis 1 s. 4 d. 1 s. 1 d. 
Congre fresc 1 s. 6 d. 1 s. 4 d. 2 d. 
Serrans, marbre, sard, variada i 
vaques 
1 s. 4 d. 1 s. 2 d. 2 d. 
Pagclls, aranyes i escórperes 2 s. 1 s. 8 d. 1 d. 
Esparrallons, donzelles i tords 1 s. I d. 1 s. 1 d. 
Boní to ls 1 s. 2 d. 1 s. 2 d. 
Mel lera i dauradclla X d. 7 d. 1 d 
Espet 1 s. 8 d. 1 s. 6 ei. : J . 
Agulles 1 s. 6 d. 1 s. 6 d. 2 d. 
Call 1 s. 8 d. 1 s. ó d. 2 d. 
Pàgucr i déntol 1 s 8 d. 1 s. 6 d. 2 d. 
Anguila fresca 2 s. 4 d. 2 s. 4 d. 
Sardina grossa, emuda i moixó 1 0 d. 9 d. 1 d. 
Alatxa grossa i menuda 8 d. 7 d. 1 d. 
Bogues, gerret, ravell, xucles i 
gerleres 
1 0 d. 10 d. l d. 
S i i rel Is 1 s. 3 d. i s : d. 1 d. 
Serclei 1 s. 4 d. 1 s. 3 d. l d. 
Mújols 2 s. 1 s. 8 d. 4 d. 
Lliça de mar 2 s. fi d 4 d. 
Orada de mar 2 s. 1 s. 8 d. 4 d. 
Raons i molls 2 s. 4 d. 2 s. 4 d. 
Salpes 1 s. 1 1 d. 1 
Obladcs, sanut i llampuga 1 s. 4 d. 1 s. 3 d. 1 d. 
Morruda, cantara, mòllera i corba Is. 4 d. 1 s. 4 d. 1 d. 
Corball Mampresa 1 s. 6 d. 1 s, 4 d 2 d. 
Morena 1 s. 2 d. 1 s. 1 d. 1 d. 
Pàmpol 1 s. H d. 1 s. 6 f. 1 s. 6 d. 2 d. 
Mussola i aguiador (7) Iü d. 9 d 1 d. 
Peix bestinal 1 s. 1 d. 
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A: B: C: D: E: F : G: H : I: 
Mol tó 18 8 8 5 4 6 — — — 
C restat 11 5 — 3 2 — — — 
_ 
B o t 
collut 
10 5 
- -
- - 5 
-
-
Ovella 8 4 4 2 2 — — — — 
Cabra 8 4 4 2 2 
_ 
— — — 
Vedcll/a 18 16 
-
-
— — — 1 -
Vedell/a 14 — — — — 
_ 
Bou/Vaca 1 l 16 
- -
— — 1 — 
Anyell 14 - 6 
-
— 4 — 7 
Cabrit 20 
-
6 
- -
4 
-- - 10 
CLAU: A = Lliura carnissera; B = Cap; C = Frcixura; D = Fetge; E = Lleu i cor; F = 
Ventre; G = Raxumeta (?); H a Llengua; I = Cap i peu. 
Aques tes dades poden esser un bon indicador no tant pel que fa a la confrontació de 
preus, sinó pel fet que cs corresponen a moments cn els quals es donaren una sèrie de males 
collites," c o m cs el cas dels preus del peix, o cn c i rcumstàncies en què Ciutat de Mallorca 
va patir problemes d 'abas t imenl com a conseqüència d 'un context social i polític molt tens, 
c o m ara els assal ts als cal ls d'Inca i dc Ciutat , a 1391 i que seria aplicable als preus de la 
carn de 1396, per més que cl problema no era nou: el 12 dc maig dc 1385 j a s 'hav ia hagut 
dc fer crida pública vedant treure peix fresc o salat dc l ' i l la per la fretura d ' a l iments que es 
patia. La s i tuació devia esser prou greu com per què la multa fos dc 50 l l i u r e s . 5 8 
L a legi t imitat del pes s ' in ten tava assegurar segons el cos tum de l ' època i es tava 
ordenat que qualsevol mercader o venedor dc peix, tan si era de fresc com satprès, havia de 
d i sposar d ' un pes o dos , a m b Ics seves cor responents balances e lliures, per tal que els 
c l ients poguess in verificar les pesades i així ev i ta r -se el perill e damnatge a persones 
puerils, afembres prenyades e a persones vellesa Sols en el cas del peix de tall (sovint el 
basünal, però t ambé altres exemplars a m b escata o cl dofí) e s troba una d ispos ic ió molt 
concreta: s 'havia dc vendre a Hura grossa de IS unces i al preu aforat, sots pena dc 60 s . 6 0 
3 . 4 . H i g i e n e i q u a l i t a t . 
En aques t a spec t e , la p r e o c u p a c i ó del Ics autor i ta ts i la funció del mos tassa f 
s 'encaminava tant al control de la higiene del llocs dc venda com al control de la qualitat del 
peix q u e s 'of renava al consum. l 5el que fa a la quali tat , les mesures ocupaven un ampli 
ventall que anava des de que el producte fos fresc fins a Ics característiques que havia de tenir 
per esser considerar apte pel consum humà. 
A. SANTAMARÍA ARANDEZ: El Reino de Mallorca en la pnment mitad del S. XV. Palma de Mallorca. 
1955 . 2 7 - 2 8 . 
A . P O N S : Libre del Mostassaf.... D o e , 69 . 
A R M . C ò d e x 28 - ff. 131 v - 1 3 2 . 
A R M . C ò d e x 2 8 - f 130. 
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U n a de les pr imeres mesures era la d'ordenar que la Pcixetcria fos una instal·lació ncla 
tant pel que fa al local c o m a les taules de venda. Es tava prohihit tirar al trespol i menys 
daval l Ics tau les qua lsevol brutor , ni tant sols Ics a igües de sa lmor ra , mul tan t - se els 
infractors a m b 10 s. Per tal que aquesta norma fos obeïda, s 'ordenava que cl peix malfrecli. 
moques, coes de ratjades ne altre natura de peix, qui s'haia de gitar, sino en la riera de la 
mar, e aquell que gitarà haia entrar dins la mar tant, que l'uygua li toch fins al genoll o mes 
avant. La multa era de 5 s. i cn cas que l'infractor fos un captiu que no podia satisfer aquesta 
quant i ta t havia dc rebre 50 assots , a mes d 'haver de pagar la l'eina de l 'assotador que es 
valorava en I s. 1 La preocupació de cara a la venda cs centrava cn la presentació que s'havia 
dc fer. El peix havia d 'esser a les taules, generalment cn paners, i no al ierra. La disposic ió 
t ambé afectava a al tres con ten idors c o m por tadores , gerres i barr i ls : ni plens ni buits cs 
podien tenir al carrer. El ban era dc 5 s 6 2 
A l 'igual que a m b les carns , una dc Ics pr imers p reocupac ions era que el peix fos 
fresc del j o rn j a que , cn cas contrar i , s 'havia dc tirar a la mar sots ban de 10 s, A m b iot, 
aquesta norma era d 'aplicació un tan relativa, ja que eslava permès que aquell que no fos del 
dia cs podia vendre sempre que se li tallas la coa com a avís de la seva condició . Això sols 
era ap l i cab le al peix de cer tes d i m e n s i o n s , j a que el més menut s 'havia de salar, A la 
realitat, existia la pràctica dc retirar cl no venut a les cases dels venedors a m b una evident 
intenció de tornar- lo oferir al públ ic , a vegades mesclat amb cl j a conservat amb sal, no 
' . imitant-se a fer-ho a les taules s inó t ambé a la mar, per mes que s ' insis t ís cn esquivar 
malalties e damnatges a les gents a causa del pex malfrechs. Una altra d ispos ic ió era la 
re lac ionada a m b els peixos a m b espines verinoses, que sol es podien posar a la venda una 
vegada separats dels altres i quan sc li haguessin tallat les espines verinoses N o s'especifica 
qu ins pod ien esser di ts pe ixos , però molt p robab lement es tracti dc les escórpores i les 
a ranyes que Egurcn cn els Capítols per l'ajuda dc Pollença. Possiblement , per evi tar això i 
al t res e n g a n y s al consumido r , cs prohib ien Ics bar reges d'un mateix peix provinent dc 
dist ints paners i, com no, la d 'espècies diferents 6 4 
Sobre el peix de bastina. degut a les re t icènc ies j a e s m e n t a d e s cn al t ra l loc, 
ún icament s 'autoritzava la venda dc talls (dc la carn i dels fetges) prèvia visura dels mostas-
saf a c o m p a n y a t d ' a lguns p r o h o m s peixcadors que havien dc d ic t aminar si era o no 
c o m e s t i b l e 6 ^ i sempre que primer no li sia treta la mocha o budeltada cn funció de les 
raons indicades en altre lloc. Semblan t s d ispos ic ions afeclavcn a l 'anomenat peix de tall. 
que no era altra cosa que les tony ines i s í rv ies dc gran ta tnany. T a m b é havia d 'esser 
reconegut per sebre si era frecs o no i donar cl seu nom, a diferència del dc bast ina. Sols 
després d 'aquests tràmits podia passar a la venda, essent obligatori tallar-lo des de la coa fins 
cl c a p . 6 7 En aquest apartat cal recordar la inclusió del dofí, que cs consumia tant cn fresc 
A PONS: Ubre det Mostassaf.... 26 -27 : Cap. 6 i 2 9 - 3 0 : Cap. 19. 
A PONS: Ubre del Mostassaf.... 27: Cap. 8. 
A R M . C ò d e x 2 8 - f f . I 3 0 v - 1 3 1 
A. PONS: Ubre del Mostassa}.... 26: Cap. 1; 29: Cap 9 i 26: Cap . 4 . 
A R M C ò d e x 28 - f. 133 . 
A PONS: Ubre del Mostassaf.... 28: Cap 14 i 30: Cap 24 
A R M : C ò d e x 2 8 - f . 132 . 
A. PONS: Ubre det Mostassaf.... 2 6 : Cap. 2 i 28: Cap. 13. 
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c o m salat i s 'havia de vendre al mateix preu. En el present , resul ta un producte un tan 
es t rany, però no ho devia esser cn aquests anys dc l'Edat Mitja quan en el Libre de Sent 
S o w ' s c ' n regis tren a lmenys tres mencions , essent ducs d'elles receptes . En canvi , en el 
li) 
Libre del coch, redactat a les darreries del S. XV. j a no apareix, com tampoc ja no ho fa 
en una relació de preus de 1518 . 7 1 
5. Una opinió mèdica: Arnau de Vilanova. 
Lògicamen t , a més de l 'opinió popular dels consumidors sobre la ingest ió de peix i 
els seus valors al imentari , hi havia els metges que emetien la seva sobre et que era i el que 
no era el peix, a més dc la seva conveniència segons cl tipus. Són molts d 'uns i altres dels 
que es podr ia fer esmeni , però a tall d 'exemple sols se'n farà d 'Arnau dc Vi l anova com a 
portaveu de la ciència medica més avançada dc! moment. 
El prest igi d 'Arnau de Vi l anova com a metge , al marge dc Ics a fecc ions per les 
c iènc ies ocu l tes , va esse r tal que c o m p t a v a a m b al conf iança dc les Cor t s d 'Aragó i 
pont i f íc ia , fins cl punt d 'esser cr idat per Pere cl G r a n , Al fons el L ibera l i acudi r 
freqüentment a consulta sobre la salut de Jaume I I d 'Aragó, Resultat d 'aquestes consultes va 
esser la redacció d'un tractat d'higiene i a l imentació dedicat a aquest darrer monarca , obra de 
la que cal s i tuar-ne la compos ic ió entre eis anys 1305-1307, moll p robablement en una de 
les es tances de l 'autor a l 'Escola dc Medic ina dc la Universi tat de M o n t p e l l e r , 7 2 d'on era 
regent d'una càtedra de medic ina en una època cn que aquesta ciutat era formalment part del 
Regne de Mal lorca . L 'obra en qüest ió ic cs cl Regiment de sanitat de Jaume 11?^ Ara bé, 
malgrat el reial destinatari , sembla que l'autor ve esser conscient dc què aquesta obra tendría 
una cer ta t r anscendènc ia fora de l 'àmbit cor tesà i va fer cons tar molt c la rament al seu 
començament que malgrat haver-la escrita a honor del molt alt senyor En Jacme seguon, rey 
d'Araguo també havia ordenat aquest libre per donar doctrina de viure san e de venir a natural 
vela a aquels qui ho volcan entendrà e metre en obra. Aquesta afirmació i la ràpida traducció 
al català dc l'original llatí fan suposar que la difusió va respondre a Ics expecta t ives . Fins i 
lot, cal fer cons tar que n'existí una t raducció a l 'hcbràic, de 1327, per m à dc Joscf ha-Levi 
Cas la r i , t a m b é conegu t c o m a Vidal de Cas la r i , m e m b r e de la famíl ia p rovença l de 
Cresques , ben estesa a Cata lunya i Mallorca. Al marge d'altres còpies , també n'existeix una 
versió abreujada del S. X V 7 4 que , malgrat esser poc fidel en relació a l 'original llatí tant pel 
que fa a la t raducció com per la feina del c o p i s t a , 7 5 és prou útil pel tema que aquí cs tracta 
j a que conte petits escursus que resulten aclaratoris. 
A . P O N S : Ubre del Mostassa}28. Cap 13 i 29: Cap 15, 
R. GREWE: Ubre de Sant Sovi. 196: 2 0 9 : CCVI1. Qui parla c o m sa deu fer aperellar lunhina frrequa ho 
dolff i; 2 1 1 : C C X 1 . Qui parla c o m deu h o m donar deuffi cuyt en aygua. 
)
 MESTRE ROBERT Ubre del coch. pass im. 
A. PONS: Historia de Mallorca. Vil: Et Mar. Palma dc Mal lorca. 1972 , 2 0 1 - 2 0 2 . 
A. OE VILANOVA: Obres catalanes. Volum tl: Escrits mèdics - Barcelona. 1 9 4 7 Veure: i. CARRERAS I 
ARTAO^rafeR, 9-51 i M. BATLLORI; M. Notícia preliminar, 5 3 - 9 1 . 
A. DE VILANOVA: Obres catalanes. II. 9 8 - 2 0 0 : Vers ió de Berenguer de Sarricra. traducció de l'original 
llatí i feta entre 1305 i 1310 per encàrrec dc Balnca d'Anjou, e s p o s a de Jaume II d'Aragó. A les p lenes 201¬ 
2 4 9 e s pol trrobar una vers ió abreujada del S. X V . 
[ A. DE VILANOVA: Obres catalanes. II, 2 0 1 - 2 4 9 . 
' A. DE VILANOVA: Obres catalanes. II. Veure: M. BATLLORI Notícia preliminar, 8 5 - 8 6 
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Tot manten in t la pos ic ió dis tant amb cl peix tan caracter ís t ica de l 'època, dels 18 
capí tols dels que consta el Regiment de sanitat de Jaume 11, sols un, i encara breu, apareix 
ín tegrament dedicat al peix i a quin ús n'han de ícr les gents . Es tracta del Capítol X V , que 
figura sota cl títol Dels peys, ne en qual manera los deu hom usar i en el que cs recoücixen 
un conjunt variat de consel ls sobre cl tenir cura dc la seva procedència i dc com consumir-
lo. 
Just començar , es parla dels peixos d'aigua dolça, tot prevenint que s'ha de vigilar que 
procedeixin de llocs d 'aigües netes i abundants (llacs, fonts o flums), tenint sobre tol cura 
que no estiguin contaminades, fent-se especial esment d'aquelles que contenen erbes pudrides 
o en les q u e s 'aboquen sobrants de l 'amarat dc cànyom i lli o de l 'adobat de cuiros , sense 
oblidar les sobreflujitatz de viles ho de caslels. 
La c o n t a m i n a c i ó humana provinent de l 'abocament d 'aigües de c laveguera des de 
centres de poblac ió o de castel ls , cn principi, cs pot deixar dc banda pel que Ta a Mallorca, 
d o n a d a l ' absència de r ius , encara q u e cal tenir en c o m p t e que , abans dc les d iverses 
var iacions c l imàt iques , a lguns torrents eren dc curs mes o manco constant . N o succeeix cl 
mateix a m b els abocamen t s dc caire manufacturer i molt concre tament pel que fa a aigües 
més o m a n c o es tanys . C o m a mínim, cal tenir presents cl cas dc l 'Albufera que , en el S. 
XIV de molt més extens ió que l'actual i que afectava a Ics antigues parròquies de Pollença, 
A lcúd ia , M u r o i Sa Pobla . Els habi tan ts dc totes aques tes demarcac ions dedicats a la 
preparac ió de les dues pr incipals fibres tèxtils d'origen vegetal , a Mal lorca tenien els seus 
amaradors en aigües de l 'Albufera. Les restants viles a l lunyades d'aquest indret, ho feien en 
altres contrades que reunissin les condicions escaients com l 'anomenat Pèlag de Llucmajor o 
altres e s t a n y s 7 6 i sense desdenyar fer-ho pràct icament a vora de m a r . 7 7 Pel cas de Ciuiai dc 
Mal lorca , cal recordar que l'actual del Prat de Sant Jordi va esser / o n a d 'aiguamolls fins el 
S. X V I I I . 7 8 I pel que fa a cor ren ts d 'a igües dolces , cal referir-se a una altra activitat 
con taminant c o m és ara la dels mol ins drapers . Encara que aparentment al lunyada del tema, 
se l'ha de tenir present per dos fets. En pr imer lloc, que els mol ins drapers acos tumaven a 
funcionar a partir de l 'aigua de síquies. Si bé l 'aigua que actuava com a força motriu no cn 
sor t ia c o n t a m i n a d a , la que s 'havia emprat per l 'adobat i neteja dels d raps sí que no se'n 
a l l iberava dc dur-se 'n produc tes c o n l a m i n a n t s . 7 9 En segon, el p rob lema rau en què e ls qui 
tenien e m p r i u a t rams de s íquia també tenien dret a la cria d 'angui les en el ls pel propi 
c o n s u m . Era un dels drets que tenien els de ten tadors de fibles i mol ins ; a m e s a m é s . 
[E. FAJARNESJ: "Ordinacions sobre amerar llins v cañum en les v i les de Mal lorca cn 1513" . BSAL, 
1 8 9 9 , V I I ! , 1 8 9 9 , 8 9 - 9 2 Malgra l tractar-se d'una ordre dc c o m e n ç a m e n t del S X V I . el d o c u m e n t de 
re ferènc ia data de 1 6 9 6 . A m b d ó s anys d e n o t e n q u e la problemàt ica ven ia d'enrera, encara q u e n o se'n 
lengui c a p test imoni general . 
A títol particular, c s pot parlar del cas d'Inca, on aquest prob lemes c s detecten a c o m e n ç a m e n t s del S. 
X I V . Segurament , n o eren n o u s . 
A tal) d ' e x e m p l e , S'Amaradur dc S a n t a n y í e s localitzava a la d e s e m b o c a d u r a del Torrent de 
S ' A m a r a d o r cap a Cala M o n d r a g ó T a m m a l e i x . e s torna tractar d 'a igües sa lobres . 
^ M BERNAT I ROCA: "Aeris saltibniate. Neteja i higiene pública a Ciutat de Mal lorca ( S . X I V - X V H ) " . 
BSAL 5 0 . 1 9 9 4 , 2 5 3 - 2 8 6 , e spec ia lment 2 6 8 - 2 7 0 per lamaral do lli i c a n y o m , i 2 7 5 per Ics malalt ies c o m la 
lubereulos i , 
M BERNAT I ROCA: "El manten iment de la salubritat púb l i ca a Ciutat de Mal lorca (S . X I V - X V ) " . 
C o m u n i c a c i ó presentada a la XXV Setmana Interiuieiimal d'Estudis Medievals - Barcelona, 30 de j u n y , 1 i 2 
de ju l io l de 1997. 
) 
M. BERNAT 1 ROCA; M. "Molins drapers a Ciutat de Mal lorca. Entre els interessos pol í t ics i e c o n ò m i c s 
(S . XMI-XVN)" . Estudis Balearles, 5 8 / 5 9 . Palma, 1 9 9 7 - 1 9 9 8 , 127-150 . 
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sembla q u e es posaven a les síquies manteni r - lcs netes, i la seva captura era un privilegi 
reservat sols als senyors dc molins en la sua scuro. 
Centrant-se j a en cl peix de mar, es recomana que sigui de substancia pura, qui no sia 
de greu olor ne de greu sabor i ha d'oferir un lacle no limós. Aques t e s ca rac te r í s t iques 
condueixen a què l 'únic peix que les reuneix cs cl que té escates i la polpa btaneba axi com 
argent, p rec isant -se q u e s't no ban escates, guardar deu hom. Res ta c lar q u e ei que es 
recomana cs cl consum de peix blanc. Ara be, no resulta una norma universal , tota vegada 
q u e quan cs t racta de peces de gran t amany , l ' anomenat peix de tayl i tot fent menc ió 
específ ica de l 'anfós, l 'esturió i cl rey, 1 el consell ós que no menuch hom frechs s inó que, 
un cop esmoca t i fet net, es deixi reposar per comptes que tomen tenres, però sense deixar-
los corrompre , 
6. L'aspecte religiós i moral: L'exemple de Francesc Eximenis. 
Cal comença r recordant que l'obra e iximeniana ve a representar tot un recull del saber 
cristià per tal d 'apropar- lo a l 'home comú. En el cas concret dc les seves opinions de caire 
moral i religiós, se les pot trobar disperses a gairebé toia la seva producció . Però val a dir 
que la t i tulada Com usar bé de beure i menjar n ' é s un bon compendi , si bé no es tracta, en 
realitat, d ' u n a obra independent sinó que es troba integrada dins la titulada Terç del Cristià, 
databie a l 'entorn de 1384. Tant d ' u n a manera, com de l 'altra, amb ella cs pretenia oferir al 
bon cristià tant un tractat de moral en relació a la gola com un manual de compor tamen t a 
la taula des de c o m servir-la fins a com scrvir-sc'n, amb abundància de cites bíbliques i de 
8 2 
referències als sants pares i al pensadors religiosos coetanis seus, per tal de articular una 
a r g u m e n t a c i ó sòl ida i convincen t . Encara que la in tenció genera l és la de di r ig i r -se a 
qua l sevo l ind iv idu per tal o r ien tar - lo en c o m ser un mi l lo r cr is t ià , e ls conse l l s cs 
personif iquen ins is tentment en persones de l 'eslamcnt religiós en tant que es suposa que 
aques tes han de ser mode l i exemple de la gent comú. El fet no és gratuït , no tant per la 
condic ió de frare franciscà de l 'autor , c o m pel context de l ' època en que es va redactar 
l ' opusc l e : el C i s m a d ' O c c i d e n t i un clergat de vida deso rdenada i l l icenciosa , pèss ima 
most ra pels seglars. 
Les referències que tracten directament el lema són escasses, j a que només se'n troben 
clarament expl ic i tades en tres capítols dels 47 que integren cl tractat i sempre di luïdes en el 
s í de les pautes genera ls que es donen per la dicta q u e a seguir tot bon creient . Ara bé, 
encara que minsos , e ls comenta r i s són prou indicadors de qu in era cl seu pensament , 
compart i t per altres moral is tes , sobre la conveniència i necessitat de menjar peix, així com 
sobre quin peix menjar. 
A. P O N S : Libre de! Mostassaf.... 2 5 4 - 2 5 6 : D o c . 117. 
' S o b r e la i d e n t i f i c a c i ó d 'aques t peix roig e s presenten a l g u n e s dubtes Per una banda , s e g o n s e l 
D icc ionar i C a t a l à - V a l e n c i a - B a l e a r ( T o m 9 , 309 , a c c e p c i ó 31, e s tracta de l ' e s p è c i e Apagan imberbis, 
anomenat c o m u n m e n l reiet, anfós i mare d'anfós, mentres que cn alirc l loc ( 3 1 2 , c ) , encara que donant-l i cl 
mate ix n o m científ ic , c s diu que é s el rey de los salmonetes. En capítol C L X X X L l l l l del f.ii>re del Sant Sovi , 
apare ixen la roja ( 1 9 7 ) i el cap-roig ( 1 9 6 ) . En la n I s 'afirma que e s tracta del mate ix peix i a la n. 15 e s 
diu que é s semblant a ['escarpara Per últ im, a l 'apèndix sobre p e i x o s , marisc i ce tac i s de l mate ix l l ibre, 
c o m a cap-roig s e li dóna cl n o m científic de Scorpena scrofa L 
F. E I X I M H N 1 S : "Com usar bé de beure e menjar". - Barce lona . 1 9 7 7 . Veure: Introducció a cura de 
GARCIA; t. E„ 15-17. 
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Es té, per començar , que cl Capítol IX s ' enuncia tol dient qui posa una letra que un 
gran golafre ecclesiàsiich tramès a un metge per demanar-li consell sobre lo regiment de sa 
vida. Entre la diversitat d 'al iments que l 'eclesiàstic diu consumir , manifesta: Si meng peix, 
tot temps l'é ab dents e de tall. frit e en cacóla, o en gravites e en pa. S 'ha dc notar com les 
peces al · ludides són d ' espèc ies per tanyents al bastinal i l 'absència dc les bulüdures . Això , 
j un t amen t a m b les resta de productes habi tualment consumi t s i manifestament preparats de-
ies formes menys escaients , fan que cl metge consultat doni com a resposta, recoll ida en el 
capítol següent , que usats [...] de aytals viandes [,..] d'teh-vos que les coses aquexes son 
mortals. Es clar que el consell no afecta sols al peix, sinó a tota vianda forta, recomanant-l i 
que l 'única forma d 'adquir ir la salut que diu faltar-li és que anets a casa del vostre pare e 
vostres parents, e aquí ¡robareis prou fam i set, en una múlt iple al · lusió a la pobresa dels 
seus or ígens, la manca de costum d 'a l iments de luxe com els que usa i la conveniència de la 
modèst ia c o m a esglesiàst ic fins i tot en l 'al imentació. 
C o m a c o m p l e m e n t d 'a ixò, el Capítol XXII , qui ensenya què deuen los religiosos 
esquivar per esser massa delicats en menjat i beure, cs recomana que cs consumeixi menjars 
grossers e no delicats, especificant que , pel que fa al peix, s'ha d ' exc loure el peix de tall. 
mentre d'altre ne puxa haver. Finalment , la conf i rmació què cs deuen esquivar aquest t ipus 
de peixos apareix en el Capítol XX cn cl que , tot parlani que es cosa mala voler les viandes 
massa delicades es censura que hom de simple condició és massa delicat e curiós cn son 
menjaré beure dc tal manera que no menjaria [...] peys menuts sinó de taylL 
7. «Deu hom esquivar peix ...»; però, com preparar-lo?. 
Pel Libre de Sant Sovi. les fórmules bàsiques dc preparar cl peix gairebé coincideixen 
a m b les de la carn , tot parlant de les cuines i dc les pietances, fent e sment que aques tes 
darreres poden esser a la graella, cuyt cn aigua, enferinat i fregit o en empanada '. Per 
Arnau dc Vi lanova , Ires són les fórmules bàs iques ; Yarsat, cl cuyt en uygua i c l / n f , a m b 
algunes al · lusions al consum dels peix salats e secs, independentment de com es preparin. 
Del peix arsat es fa distinció entre si cs cuit cn forn o a la brassa, donant- les ambdues 
per bones s empre q u e es mengin d 'hivern. Únicament es posa una condic ió : mai se l'ha 
d 'untar d'oli , s inó q u e ha d 'esser adobat amb vi i sal. Segons les indicacions de) Ubre de 
Sant Sovi sobre e ls men ja r s dc Q u a r e s m a , cl pex en ast ha dc c o m p a r è i x e r a la taula 
possats-loS'ne a lur voluntat}4 T a m b é indica a m b quins acompanyamen t s cs pot presentar 
tot pex d'ast ho de greyiia: a m b aygue-sal, portóla ab vi o aylada blanca. ' D 'aques ts 
a c o m p a n y a m e n t s , Arnau de Vi lanova, en el Capítol XVI: De les sabors e dels condinientz 
no diu res de les dues pr imeres , però si expressà la seva opinió sobre l'aliada. La classifica 
entre les coses agudes i indicant que no són convinentz als dits corses, tot seguint l 'Escola 
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R. GREWE: Libre de Sant S/ni, 13 , 
1
 R GREWE: Ubre de Sant Sovi, Capítol C L X X X X . 
R GREWE: Libre de Sant Sovi. Capítol C L X X X X 1 I I I . Per la parióla, veure Capítol LXXII. n. I i per la 
recepte dc Xayada blanqua. veure Capítol C X X X X I 1 I . n, I. 
1
 A . DE V I L A N O V A : Obres catalanes/lt, 17H. 
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Del peix cuyi en aygua, (que a la versió del S. XV d ' A r n a u dc Vi lanova s e ' n diu 
eiicxidura) és considera menja d 'estiu, possiblement perqué per creure que Ics bullidurcs són 
m a n c o fortes, a no esser que sigui cuit cn vi blanc i a leshores se'n pot menjar en tota 
es tació . El Libre det Sant Sovi no presenta cap sopa de peix, per més que se 'n devia fer 
qualcuna; cn canvi , ofereix algunes receptes sobre les maneres de coure el peix cn aigua o 
altres l íquids i cs tenen aquestes variants: cn Capítol C C V cs parla dc com seffa salsa a pex 
cuyt en avgua,^ el Capí to l CCVI I I indica com sa deu ffer salsa de n&X en aygua ab 
amelles, cn cl Capítol CCXII s 'explica com sa deu ffer pex de aruga, D'aquest darrer 
condiment n'apareixen vàries receptes™ i Arnau dc Vi lanova cn fa algun qualcun comentari , 
tot sentenciant que V oruga és aguda sabor, j un tament amb la mostaya (mostassa) , i cap de 
les dues no són convinentz; però també indica que l 'oruga, si cou molt de temps cn aigua i 
es mescla amb amctlcs i v inagre, cs t o l e r a b l e 9 1 i aquest judic i no pol esser dc lot aliè a les 
v i r tu t s q u e s ' a t r i h u ï e n i s ' h a conf i rma t per a q u e s t a h e r b a , tals c o m la d ' e s s e r 
ant iescorbút ica , es t imulant , diurét ica i rubefaent. En aques tes p reparac ions hi ha altres 
componen t s c o m la sal i la frígola, a més del vinagre, tot configurant una salsa que rebia el 
nom de sols, apl icable també al peix f r i i . W Dins d 'aquesta sèrie se n'han d' incloure altres: la 
qui parla con se deu ffer pex de pebrada i la qui paria com se deu ffer pebrada comuna!*' La 
pebrada és una salsa or ig inalment per carn, especia lment la de caça i d 'aquí que també es 
digui salsa salvatgina; com a tal salsa és molt antiga i cs cor respon al piperatum d e l s 
r o m a n s ., però que cs cons ide rava apta per tot t ipus de peix . La d i fe rènc ia a l 'hora 
d ' a c o m p a n y a r cl peix, (cosa per la qual cs cons ide rava molt apta) es t r ibava cn no usar 
vinagre . El Libre de Sant Sovi parla dc la s imple f r e g i d u r a . 9 6 però també de pex ffryt ad 
salsa de vinagre he d'ayls bulida, tol recordant l ' e s c a b e t x , 9 7 heretat en part de la saviesa 
oriental i que cs cons ide rava molt apte per ics pe rsones de t e m p e r a m e n t fred o d'edat 
avançada per la seva força mode rada que a tempera la força dc la c £ i r n g virtut que cs feia 
extens iva a lot condiment que contr ibuís a obtenir un sabor agredolç . Es tracta de plats 
que es servien genera lmen t freds i hi ha cl consens general del seu origen cn la cuina 
a n d a l u s í , " malgrat tenir clars antecedents cn la cuina romana . D'aquest tipus dc preparació 
se'n troben tres fórmules: con se ffa escabeyg a pex frit ab letde amelles, com sedeffer^pex 
frit ab escabeyg i altra manera com seffa escabey ab nius e ffryta seca ab pex frit. Per 
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R. GREWE: Ubre de Sani Sovi. 2 0 8 . 
R, GRKWE: Libre de Sant Smi. 2 0 9 - 2 1 0 . 
R. GREWE: Libre de Sant Savi, 2 1 1 . 
R, GREWE: Ubre de Sani Sovi. Capítols C L X I H . CLX11II. C L X V i C C X V t l t 
A, DE Vtl .ANOVA: Obres cutolanes/IL 178. 
P. FONT IQUER: Plantat medicinales. El Discarides renovada - Barcelona. I98K. 2 6 7 - 2 6 S . 
R. GREWE: Libre de Sant Sovi, Capítol C X X X X V 1 I I . 
R. GREWE: Libre de Sant Sovi. Capítols CCXIII i C C X V . 
R. GREWE: Libre de Sani Sovi, Capítol L X l l l t 
R. GREWE: Libre de Sant Sovi. Capítol C L X X X X 1 . 
R. GREWE: Libre de Sani Sovi. Capítol C L X X X X . 
I. B o t . E N S : La cocina andaluza, un arle de vivir Siglas Xl-XIII. Madrid, 9 4 - 9 5 . Un e x e m p l e d'aquest 
g u í l per l'àcid e s té en la recepte Plato de atún fresco con ceretas acidas, en cl que cl secret res ideix en 
l'adohni de vinagre de les tal lades del peix i el de la pruna probablement encara n o madura 
9 9 . 
G. ROSSELI .o -BORDOY: "Pervivència de la cu ina andalus í en la cu ina tradicional mal lorquina ' . Actes 
de les XIV Jornades d'Estudis Histories Locals: La Mediterrània, àrea de convergencia de sistemes 
alimentaris isegles V-XVIII). Palma dc Mal lorca, 1996, 6 1 5 - 6 2 6 . Veure: 6 1 8 - 6 1 9 
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Arnau de Vi lanova, l 'única precaució contra cl peix frit cs centra cn que no cs consumís ni 
la cotna ni l 'ensuya. 
La resta dc comenta r i s d ' A r n a u de Vi lanova cs ded iquen al peis salms e secs. Es 
c o m e n ç a indicant que no cs convenient i molt manco si es té, com especifica la versió del 
S. XV, calda complexió. Es cons idera que cs pot ingerir cl seu brou c o m a principi de 
taula, j a que se'l te per bo perquè mundifica les entramenes. assenyalant que aquesta virtut 
és tan m é s prof i tosa cn t e m p s dc Q u a r e s m a tota vegada que els a l i m e n t s que cs 
consumeixen en ella són opi lat ius . En cas de menjar-sc'n la substancia o popa, ha d 'esser 
s empre en poca quanti tat i a la fi de l'àpat. Si aquesta substancia és de pex comptidament 
salat gras e lardos, c o m és cl cas de la tonyina i la balena [ s i c j , cs r e c o m a n a que cs 
c o n s u m e i x i a m b e s p i n a c s i al c o m e n ç a m e n t del menjar , e s p e c i a l m e n t en c a s dc 
sobreconstipacions o, com diu la versió del S. XV, constipado de ventrell. En genera l , 
s 'aconsella que aquest peix gros i gras només se'l lengui 2 o 3 dics cn sal i que es mengi 
bullit, j a que és la forma més sana. 
En cl Libre de Sani Sovi els pe ixos que apareixen secs són el congre i la tonyina, 
aquest darrer a m b la seva variant dc sorra o ventresca i la sardina. Aix í es tenen les receptes 
que parlen de com se deu apereliar congre eecb. com se ffa la salsa de congre ab let d'cmeles 
i de com se deufferab tonyina see/ua bode sora, ho de sentina selada ab sohenga.101 Val a 
dir que cap dc les preparacions respon als consells mèdics ni d'enfora. 
Fins aqu í el que es pot contras tar entre l 'opinió mèdica i Ics poss ib les formes dc 
c o n s u m més usua ls . A m é s dc les receptes e smen tades , el Libre del Sant Sovi n ' apor t a 
d 'a l t res ap l i cades a pe ixos concre t s {anfós, mol l s , pagcl l s , ... dofí [s ic] , . . . ) , e m p e r ò no 
contr ibueixen cn cap detall nou al que j a s'ha dit. tota vegada que les fórmules dc preparació 
giren sobre els cond imen t s j a al · ludits. Sumades a les dades i ca rac te r ' s i tques del t ipus dc 
peix m é s captura t i cal inferir que m e ' s consumi t , resta cn m a n s dels especia l i s tes en 
nutr ic ió la tasca d'aclarir la ingeta dc peix a la Mal lorca del S. XIV respon o no a unes 
pautes equilibrades. 
Ciutat de Mallorca. 30 d'abril de } 999. 
R GREWE: ¡.¡hiede Sant Sovi, Capíto ls CC11, CCIII i CCUII 
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 R. GRbWí: : Libre de Sani Sovi. Capí to l s C L X X X X I I I . C E X X X X V i C C V ] L'espress ió sohenga c s 
refereix a u n sofregit de c e b e s , veure Capíto ls L X X X . n I i C L X X X X . n. I. 
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A P È N D I X I: 
N o m e n c l à t o r a p r o x i m a t de l s pe ixos d e c o n s u m h a b i t u a l a la M a l l o r c a 
del s. X I V 
NOM CÁTALA NOM 
C A S U L L A 
NOM CIENTÍFIC FAMILIA 
AGULLA1 A g u j a d c m a r , 
agú je la . b e c a d a 
Je mai . " i ! i.i 
Be i ¡me vulgar i s 
Bclonc belo/w 
íl.iillltlrlis, 1758) 
HELONIDAK (T) BLAU 
ALADROC Boquerón, 
a n c h o a 
En g tu lilis 
eneras idiotas 
il.illlKIl-IIS. I75N) 
( L U I ' E I D A E (T) BLAU 
ALATXA" Alacha Cfupéa titirita 
Sardinel la umita 
i Viileiiciciiiics. 
CLUPEIDAE (T) BLAU 
ANXOVA: Veure Al \ i : ! « X ' ' 
ANFÓS 4 M e r o Epincplielus gigas 
Eptncphcltis guara 
1 l.iimufiis. 1 7\\¡ 
SEHRANIDAE (T) BLANC 
À N G E L ' P e z à n g e l , 
a n g e l ó l e 
Rliiiut st¡ na lina 
/Sl/lllllilHI Sl/lllltlltll 
S y ü A T l N l D A E (E) BLANC 
ANGUILA A n g u i l a Anguilla anguilla 
(Uimttetts. ¡758) 
ANCUILIDAE (T) BLAU 
ARANYA 
BLANCA 6 
A r a n a de m a r , 
e s c o r p i ó n 
Trac/t intts d raen 
ILititittcits, 1758} 
Tl<At'HINIDAE (Ti BLANC 
ARANYA 
FRAGATA 
Araña c o m ú n Ti <iíti w us a i•uncus 
iCuvicr, 182V i 
Valcucicnncs, 
TKACHINIDAE (T) BLANC 
BARAT: Vane B I S 
RIS' C a b a l l a Scombcr scombrus 
ScMiiber cotias 
(l.iiiiiiiciis, 1758) 
SCOMURIDAE (T) RLAU 
T a m b é e s pescada en a igües dc Ics Balears l ' c spèc ic Tetrnpterus betune, a n o m e n a d a vu lgarment 
agul la de paladar (F.n cas te l là , marlin) . de c o s m e n y s esti l i tzat ¡ de talla doble que cl dc l 'agul la i que 
pertany a la rauuliu de is tc lraplei idac La l o m a ugtillit, qua apareix doc un ¡culada a Pol lença , bé pot e s s e r 
un l o c a l i s m e o bé e s faci referencia a p e c e s de poc l a m a n ) . 
S e m b l a n ! a la sardina ¡ i c i o més grossa . 
A n x o v a (Cas te l l à , a n c h o a ) c s d iu de l 'a ladroc cn c o n s e r v a d ' a i g u a i sa l : en canv i les formes 
catalana ulndruc i castel lana Imi/iieiiin s ' u l d i i / e n quan el |*'ix c s fresc u conservat en vinagre. 
A Mallorca e s pesquen Ics varielals de anfós ver i anfós llis 
Encara q u e la s e v a forma pot dur a confus ió c s tracta d'un se làc id . e s a dir. un tauró. Es un animal 
q u e tó característ iques dc luuró i de ia]ada 
T a m b é e s pesquen en a igües balears les e s p è c i e s Truiliuius nuliuiiis fC. 1829 & V. 1847), c o n e g u d a 
c o m aranya de cap negre (Cas te l l à , araña de c a b e / a es tr iada) i Tntt límits vípera, c o n e g u d a a la 
Península a m b e l s n o m s de: araña víbora 0 faneca brava 
També e s pesca l ' e s | i èc i e Scnntber ju/nmirits I Htttit'ttiytl, 1782). c o n e g u d a a la Península a m b el n o m 
de "estornino", q u e e s molt semblant i e s pol confondre a m b el Stiunbci scinnbms, pero q u e té e l s ulls i 
l e s e s c a l e s pectorals m é s grosses presentant, també, pet i tes d i ferències de co lorac ió . 
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BOGA B o g a , c a i a l u l a liox hoo/is 
ii/i/ijn hoops 
1 Liitnactts. 1758} 
X l ' A l i l I l A E iT) lil.ANC 
B O N Í T O L " B o n i l o , 
p e h í i i n d c 
Peltimys sordo 
Sarita sarda f Mocil. 
S C O . M B R I D A E ( T ) BLAU 
CA MARÍ" P e / peine (Juicas caías 
GeilCOI'huittS galeus 
< Lniiiiiciis. I75H) 
G A l . E I D A E ( E ) BLANC 
CANTARA: V e u r e C A N T E R A 
CANTERA C á m a r a , b r e m a 
d c m a r . 
c h o p a . 
Cantina us vülgaris 
Spondyliosoina 
canillaras 
(Unnacus. ¡758) 
S P A Ü I D A E (T) BLANC 
CERVIÀ: V e n re S E R V I O L A 
CLAVELL1" Bramante, r a y a 
d c c l a v o s 
Raja clávala 
{Ltitiuictis. ¡758) 
R A U D A L [fil BLANC 
CONGRE" C o n g r i o , s a l i ó , 
v a r g a 
Conger conger 
(Artedi 1738 i 
Liimoi'iis, ¡758) 
OONGR1DAE (Tt BLAU 
CORBA: V e u re C O R B A l . l . 
CORBAl.l.1'' C o r v i n a , 
corbi na 
A rg vrosüfmrs 
regios 
Se tacna itnilira 
l Ltniuieus, 1758) 
S t T A C N I D A E (Ti BLANC 
C OKV1NA: V e u r e t O R Ü A l . l . 
DENTOL D e n t ó n , sabia, 
s a m a d o r a d a 
Denlex vulgaris 
¡h-tiicx deiiic.x 
i l.iniiticus. i r.^iS i 
S P A R I D A I i [ T i BLANC 
DONZELLA D o n c e l l a 
c o m ú n , Ju l i a 
,1 ttlts mediterránea 
Corts jtíliS 
(¡.inaaeus, I75X) 
L A B H I D A E (Ti VERMELL 
EMPERADOR P e z e s p a d a , 
e s p a d ó n 
Xiplúas gtadtas 
íf,tilinteas, ¡75H¡ 
X 1 P H I D A E ( T J B L A U 
ESCORBALL: V e u r e CORBALL 
ESCORPERA E s c o r p e n a , p e j e 
d i a b l o 
rescacio, 
rescaza 
Seoi/'ítcna porcus 
(Laiaaeus, 1758) 
S C f J R P A E N I D A E (T) VERMELL 
ESCÒRPORA: V e u r e E S C O R P E R A 
Peix semblant a la tonyina del qual. amb el mateix n o m ile boníto l , es pesquen dues e s p è c i e s m i s a la 
M e d i t e r r á n e a : Katsuwnnus pelanas (Caste l là , b o n i l o de vientre rayadol , més corrent a l 'At lànt i c , i 
Eulhynnus alleleleratus (En castel là, bacoreta) que cs troba sovínl mesclat en bancs dc lonyina 
E s tracta, s enz i l l ament , d 'una de les d i l e i c n l s e s p è c i e s de s e l a c i s ( taurons) q u e e s p o d e n trobar a la 
M e d i t e r r á n e a 
Peix m o l l s e m b l a n t a la rajada, encara que u n a m i c a m é s gros i de carn m é s aprec iada . Hí ha 
d i v e r s e s e s p è c i e s de la famil ia de l s rajidae q u e e s pesquen habi tualment en a igües de les Illes Balears 
c o m , per e x e m p l e , la rajada peluda, en caste l là raya áspera (Raja raduluY, el c lave l l more l l . raya batis 
(Raja batis). Il isol. raya estrel lada [Raja asterias) e le 
T a m b é e s p e s q u e n habi tua lment dues varietats mes p e n i c s del c o n g r e , cl Conger baleáricas, o 
congre roig: í el congre do lç . Congrí mystas 
U n a varietat del corball e s cone ix a la Península a m b cl n o m de cuervo de mar (Canina nigra) 
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ESPARRALI. Mojarra, 
csparratlón 
Surgí is sargas S P A R I D A E (T) BLANC 
ESPARRAU.O 
13 
Raspallón Sur y us ou n Ions 
Diplodus anularte 
(Linntu'iis, I7SXÍ 
S I ' A R I D A E (T) BLANC 
ESPET Barracada. 
espetón, 
picuda 
S/tll \KICIItl 
vil tguris 
S/>il\lt!l'tttl 
s/illyraeruí 
iLimuiciis. 1758) 
S I ' H Y R A L N I D A P . tTt BLANC 
GA1X Gallo dc mar. 
pe / gallo, 
gal lo dc San 
Pedro. 
Zeus ftiber 
iLiiiiiaeus, 1758) 
Z E I D A E (T) VERMELL 
GAT: Veure GATÓ 
G ATÓ'"* Pi mar roja, 
tollo, lija 
Scyllio riu ii us 
canícula 
lUnniu'iis. 1758} 
SCY1 .LIORHINIDAE 
( E ) 
BLANC 
GERLA A v e zonza Mttetut tisbi'kii M A E N I D A E (T) BLAU 
CELLERA: W u i e G E l i l . A 
G E R R E T " Caramel, 
mocarro 
Situ tris vulgo ris 
S/tii'iira sinaris 
iLinnaeits. / J 
C E N T R A C A N T H I D A E 
( T ) 
BLANC 
L L A M P I '(i A La tu puga, 
dorado 
Cul vj'hucna 
lti¡i¡>iirus 
ll.iniiiiciis. 1758) 
C O K Y P H A E N I D A E 
[f] 
BLAU 
LL1SSA Li/.a, g a l ü p e , 
l i n a 
Mugit tinrtítus 
I Hisso, /.S'.V)J 
M U C . I L 1 D A E (T) BLANC 
LLOBARRO Robalo , lobo, 
sol lo 
L·ibrttx lupus 
Dici·iitnitriuts 
luhni.x 1 Litincieus, 
i 758) 
M O R Ó N I D A E <T> BLANC 
LLOBINA: Veure L L O B A R R O 
Veure L L O B A R R O 
Veure M A R B R E 
LLOP: 
MAURI-:: 
MARBRE Herrera l'ugi'lliix inonn\rus 
Liilu'giutihus 
fiioriuvrus 
1 I.¡IMI.li-W. i ~ s s- • 
S I ' A R I D A E (T) BLANC 
MELBA: Veure ML.l \ \ 
MEL VA M e l v . i Auxis bistis 
Au\ts roilici 
1 Hisso. 1810) 
S C O M B R I D A E (T) BLAU 
MÈLVERA: Veure Ml E V A 
M O L L D E 
i A \ ( ; 
Salmonete Mltlltti barbullis 
íl.tiiiuifits. !7>\i 
M U L L 1 D A E (T> VERMELL 
' [3c tamany niés polit oue lesparrnl l i m e y a s apreciat. 
14 
E s un se làe id . De ta mate ixa família també é s pescat a Ics nostres a igües cl gatva ire , Scyllitirhinus 
canícula ILinnaeus, I75X). anomenat alitati .i la Península, Es tracta ¡le dues e s p è c i e s poc apreciades a la 
c u i n a . 
E s pesca , també a m b el mateix nom, l 'espèc ie Smaris alcalí i moll semblant al Stnaris vulgar is 
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M O L L D E S a l m o n e t e d e Mullas satínatelas M U L I . I D A E (T) VERMELL 
ROCA r o e a l l.innttctts. 1 75S/ 
MÒLLERA Brotóla d e r o c a Phycis linca 
Phycis phycis 
1 Uililttens. I7>H) 
C A D I D A E ( T ) BLANC 
MONJA: V e u r e A R A N Y A 
B L A N C A 
MORENA M o r e n a , 
m u r e n a , m o r i ó n 
M u r n e n a h e l e n a 
: 1 í i inac i l v r ^ M 
M U l í A E N I D A E (T) B L A N C 
MORRUDA 1 0 S a r g o p i c u d o ('¡lacas f>ttilt<tZZO / 
l'iaaa:;.ti piuilazzo 
Dintodus panlazz.a 
íCcIti. 1777) 
S I ' A l i l D A E ( T ) BLANC 
M Ú J O L " M ú j o l c a b e z u d o , 
p a r d e t e 
Mugit cephedus 
(Liniitu'tts. I75K Ji 
Cavin: IS2>JI 
Ml ( l l i 1 1 1 A E (Ti BLANC 
MUSSOLA 1 " 
• . I'J 
C a z ó n , 
m u s t e l a , m u s o l a 
Musidas vulgaris 
Musidas musirías 
(Lmnarus, I75S) 
G A L E I D A E ( E ) BLANC 
OBLADA O b l a d a , c h o p a " " Oblada ludututra S P A K I I U E IT) BLAU 
1 Llanuras, 1 75M 
O R A D A D o r a d a Chvsopluys mírala 
Uparas uuntia 
il.itinurits, !75S) 
S P A R I D A E IT) BLANC 
PAG ELL P a g e l , b r e c a , 
b e s u g u e t c 
P a g e l l u . s 
e i y l i i r i n ns 
( L i n n a e u s . 1758) 
S P A Ü I D A E (T) VERMELL 
PÀGUER; V e u r e 
P À G U E R A 
P À G U E R A 
P A G U E R A P a g r o , p a r g o l'ugrus vulgttris 7 
l'argus purgas 
Sparas pugrus 
\ ¡.amacas. I75Ü} 
S P A R I D A E (T) BLANC 
PAGRE: V e u r e 
P À G U E R A 
P À G U E R A 
PALOM1DA V e u r e P A L O M I N A 
P A L O M I N A " P a l o m e t a b l a n c a Lirliia anua 
1 l.iiauíi'us. / 7 . Í . S ) 
C A R A N G I D A E IT) B L A N C 
PAMF1L: V e u r e G E R R E T . N i n » e s p e c í f i c e¡ue 
a m i g a meni e s d o n a v a al 
gerret quan ja ha desovat 
i e s groe i tiiuslii. 
PÀMPOL Pez p i l o t o N a u c r a t e s d u c t o r C A K A N G I D A E (T) BLAU 
( L i n n a e u s , 1 7 5 K ) 
' Aquest pe ix é s molt semblant al sarg i a la variada, encara que aquesta é s de talla m é s petita q u e e l s 
altres d o s . 
17 
Peix que pertany al mateix gènere que la Hissa. Mújol també serve ix per anomenar a l*cspècie A/u#i7 
ramada, que en caste l là e s diu capitón 
Es pesquen Ics varietats de inusso la quisotia i m u s s o l a vera. 
19 
El n o m de c a z ó n també s 'apl ica a I e s p è c i e Squalui galeas. 
2 0 
El n o m de chopa també fa re lcrència a l ' e spèc ie Ctuttharus vulgaris (Cantera) 
T a m b é e s diu pa lomina o pa lomida , a l ' e spèc ie TrachimMus gtauçus (Linnaeus. 1758), de la mate ixa 
famil ia però moll més petita que e s c o n e g u d a . en castel là, c o m palometón dorado. 
21 
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PEIX ESPASA: 
RAO: 
Veure 
V e u r e 
EMPERADOR 
RAOR 
RAOR Papagai lo, raor Xyrichlhys 
novitcdJa 
1 ¡.tanacas. 1758) 
i . a h h i d a i - : , 1 , BLANC 
RAJADA Raya, raya de 
espejos 
Ruja mil ah'tus 
(Linnaeus, 1758) 
K A J 1 I M E (E) BLANC 
RATJADA: Veurc R A J A D A 
Veure R A J A D A RETJADA: 
SALPA Salpa, salcma liox salpa / liaopx 
.1111/HI 
Sui pa salpa 
t Liiiiuwiis. /758) 
Sl'ARIDAE (T) BLANC 
S A N U T " Señorita Liikrtis mixtas LABRIDAE (T) VERMELL 
SARD: Veure S A R G 
SARDINA Sardina Clttpeti sardina 
Sardina pilcha/dus 
íRisso. 1826) 
CLUHEIDAE (T) BLAU 
SARG Sargo común Diplinhis sargas 
t IJilitacttx, 1758) 
SRARIOAE (T) BLAN 
SAUPA: Veure 
SALPA 
SAUPA: Veure S A U P A : Veurc 
SALPA S A L P A 
SERCLE'P 1 Chuelcio AilwiiiM hepxciux A T H E R I N I P A E ( T ) BLANC 
SERRA Serrano Se munís cal IN! la 
(Linntieiix. 1758) 
SERRANIDAE (T) VERMELL 
SERVIOLA Pez dc limón. 
U'IA l.i 
Srrioíu tintinailii 
(Risso, i8261 
CARANCJDAE (T) BLANC 
S1RVIA: Vane SERVIOLA 
Veurc SERVIOLA SIRVIÓLA: 
SORELL Jurel, chicharro, 
san rcl 
l'nu jiai'ti.i 
inediierraiwus ( 
Sti·iiuUsctiitcr, 
1808) 
Tmciíuriis limitin us 
1 l.iiiiuifn.i, 1758) 
C A I Í A N G 1 D A E (T) BLANC 
TAURÓ; Veure C A M A R I 
TONYINA A t Ú i i , at Ú ii 
común, 
atún rojo 
TlUtiUlttx LITYITTMS 
1 l.iniutcux. 1758) 
T H U N N 1 D A E (T) BLAU 
VACA'" V a c a , v a c a 
serrana 
Serranas scrilxt 
lUtiiuiciis. 1758) 
• S E R R A N 1 D A E (T) VERMELL 
VARAT: Veure RIS 
VARIADA Mojarra \biplodus vidgttris [ SPARIDAE (T) BLANC 1 
V E R A T : Veure BIS 
Veure SERVIOLA VERDEROL": 
Veure serviola 
22 
21 
D e la mate ixa família que el tord (Castel là , tordo). L·ibrus viridis (Linnaeus. 175R) 
HJ ha d u e s e s p è c i e s m e s . Alherina bayen. c o n e g u d a en cas te l là c o m Sula: i Atberina machan, 
^pejerTell en caste l là . 
Semblant al serra, però més petit 
S e r v i d a j o v e , quan encara té co lor verd groguenc . 
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VOGA: Veure BOGA 
XUCLA Chuela, mena Maena vtilgaris / 
Man ui maena 
Spicara inai'iiu 
it.iiuiiifiis, I75N) 
C E N T K A C A N T H J D A E 
1T) 
BLANC 
(E) - Família dc l 'orde dels Eíasniobraiaptis, peix de tendrum o peix dc baslina. Són 
pe ixos sense escales i cn el seu lloc presenten uns dcnl ículs dèrmics consis tents cn 
unes p laques que cs t roben dins ( ' ep idermis dc l ' an imal , i que acaben a m b una 
pet i ta pua que suri dc la pell or ientada c a p a la regió cauda l . Són pe ixos que es 
reprodueixen mitjançant fecundació interna 
(T) = Famí l ia dc l 'orde dels Teleastis, peixos ossifícats a m b esca tes , que cn alguns 
casos presenten anel ls dc c re ixement . A diferencia dels Eiasinabranquis . presenten 
una bufeta natatoria i la seva fecundació cs externa. 
R E S U M E N 
A lo largo de la Edad Mcdi.i.cl pescado siempre fue visto como un alimento 
secundario, de época calidad y nada satisfactorio cn comparación a la carne. Pero los 
preceptos religiosos obligaban a su consumí) durante una considerable cantidad de-
días a lo largo del año. De allí que existiera una hunda preocupación, por parle dc las 
autoridades municipales, para que lo hubiera cn los mercados en cantidad y en una 
suficiente variedad con la que hacer más llevadera su condimentación e ingestión. La 
Mallorca medieval responde perfectamente a esta pauta y, concretamente, para el S 
XIV se conocen una sene dc normas reguladoras de la captura y distribución del 
pescado, dc la considerable diversidad de especies atrapadas y de las actitudes 
renuentes dc los consumidores ante algunas de ellas. Dc lodo ello se intenta dar cuenta 
en este trabajo. 
A B S T R A C T 
Throughout thc Middlc Ages fish was always eonsidered a sccond-rate food, 
poor in quality and tinsaiisíaciory in comparison wiih mead. Huí religious precepts 
obliged pcople lo eat it on considerable nunibci oí days in the year. The municipal 
aulhoritics were ihcrefore very concerned that Ihere should be peniy of fish in the 
markets. and of a suffícient variely lo make in more agreeable lo cook and eat. 
Mediaeval Majorca responded well lo ibis policy, and by the lourtecnth cenlury ihere 
were regulations governing the catchme and distribution of fish, together with 
records of the considerable divcrsiiy til specics caughl and of people's dislikc of 
some of Ihcm. This book sets oul to describe Ihc story. 
